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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
......... .... ~(~~ ·· ········ ········ , Maine 
Date .... ................. £-: .. .... / £..(/tf .. 
Name ..... ~ ....... ...... £~ .~-~ ..... .... ~ ... .... ... .......... .... .. ...... .. ... .. ...... ...... ............  
Street Address .... ........... .......... .. .. ...... .. ~ ........ ~ .............. ............ ................ ................... ... . 
' Eity Ot T own ....... ... ................. .............. ~ ....... ...... ........... ..... ............ ........ ..... .... ..... ........... ... .. .... .. 
How long in United State, .. y .Mw.t/t'a.U..How long in Maine~ f&.v )/1'.ai4 
Born in.JJ.t..-&l.'7?:Zf .......... ~~a.d a../. ............. .Date of Bir ........... .... J.. ... 7. ..... / ftJ rJ 
If "P1' how many chHdcen ...... .... £11":7::U: ....... ... .. .. ... . Occupati~n . .... .... . ~ ....... . 
Na(r';.~!n~';;J'/::rt ... .. ~ .. ftCP.?8!. .t .. ~ ... .... .. .. ......... .. ... .
Addm, of employ«., ... ....... . r:;},;' k:7::.U dfezt/ ....... ~~ ...... ..... ...... ········· .................. ······· 
Engli, hlf4 Speak~ Rea~ Wcitcf4 , 
0th" laneuages ............... .......... ............. ~ ..... ........... ......... ............ ···· ············ ·· ·························· ·· 
Have you made application fot citi.en, hipl .... .. .. . ~ .. .. , .............. . .. ............ .................. ...... ........ . ...... .. .. 
H ave you ever h ad military service? ............... ............ , .. ~ .... .......... .. .... ...... ................ .. .............................. . .. 
If so, where? .... '.:':' ........... ...... ..... ....... ~ .. ...... ..... ........... ... When? ..... ... ... .......... ...... .. ................................ ,. .................... .. . 
Signature .......... ~ ........ . .. ...... · · · · 
W itnm()J.d~.. . .......... . 
I 
u 
